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докторов наук в составе научных работников, снижавшийся в течение 15 лет, стал расти. 
За 1971 -  1986 гг. сотрудниками Уральского научного центра АН СССР было защищено 
147 докторских диссертаций.140 Количество докторов наук на одного ученого в УВД АН 
СССР на 1 января 1987 г. было в 1,5 -  2 раза выше, чем в Сибирском отделении и ДВНЦ 
АН СССР. Наиболее квалифицированными (т.е. имеющими более высокое процентное 
отношение научных сотрудников с учеными степенями к общему числу научных 
сотрудников) научными учреждениями в УВД АН СССР являлись: Институт химии -  
59,2%; Институт геологии и геохимии -  59%; Институт геофизики -  58%; Институт 
электрохимии -  56,6%; Институт математики и механики -  56,1%. По АН СССР этот 
показатель был равен 50,9%, в целом по УНЦ АН СССР -  51,2%.141
В целом, изменение квалификационной структуры научных кадров в 1970 -  1980-е 
гг. свидетельствует о том, что это был этап как количественного, так и качественного 
развития. Этот период характеризовался стабилизацией темпов роста всех категорий 




НАЦИОНАЛЬНОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ В РАБОТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УРАЛА В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В годы войны значительно изменился национальный состав тружеников тыла. Так, 
перед войной в Кизеловском бассейне (Пермская область) проживало 86,1% русских, 7% 
татар, 4,4% украинцев и 2,5% относились к другим нациям и народностям. А летом 1943 г. 
на предприятиях Кизела работало: русских —  55,9%, немцев —  14,5%, каракалпаков — 
8,2%, украинцев —  6.9%, татар —  4,5%. Всего в городе трудились люди свыше 50 разных 
наций и народностей .
Такое же положение было и на других предприятиях, в других областях и 
республиках Урала. В Удмуртии численность только польских граждан, проживавших в 
республике (к весне 1944 г.), составляла около 3 тыс. чел. Всего на удмуртской земле 
находилось свыше 40 национальностей143. Более 5 тыс. эстонцев было эвакуировано в 
Челябинскую область. Многонациональными стали предприятия. Челябинскую ТЭЦ в 
1943 г. сооружали представители 44 национальностей, на ЧТЗ трудились рабочие 55, на 
Лысьвенском металлургическом заводе —  43 национальностей . Только из Казахстана и 
республик Средней Азии на Урале в годы войны работало более 95 тыс. чел.143
Вновь прибывшие на Урал для работы на предприятиях встречались с рядом 
трудностей. Особенно значительны они были для людей среднеазиатских 
национальностей. Подавляющее большинство их были среднего и пожилого возраста, 
ранее занимались только сельским хозяйством, многие не знали русского языка, были 
неграмотны, впервые оказались в условиях сурового уральского климата. Причем не везде 
и не сразу удалось наладить их нормальное бытовое обустройство. Многие 
производственные организации были застигнуты врасплох огромным потоком людей, а 
ведь всех необходимо было обеспечить обувью, теплой одеждой, постельными 
принадлежностями, мылом, научить работать на производстве.
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Сложно было в этой ситуации еще и потому, что среднеазиатские рабочие из-за 
низкой квалификации (или даже ее отсутствия), незнакомой обстановки и незнания языка 
плохо осваивались на производстве, не выполняли план. Поскольку же трудились ош: 
непроизводительно, то и отношение хозяйственных руководителей к ним нередко было 
невнимательным, а иногда и крайне халатным. Пример такого отношения на одном из 
предприятий г.Каменск-Уральска: "Быт был крайне не налажен. Были целые группы, 
которые по три месяца не были в бане, совсем не получали мыла, нашли таких, которые 
были буквально голые"14*.
Основной поток вновь прибывавших мобилизованных рабочих пришелся на лето- 
осень 1943 г. И там, где руководители своевременно принимали необходимые меры, 
вопросы быта и работы решались эффективно. На предприятиях стали создавать курсы 
производственно-технического обучения для различных национальностей, для них 
оборудовались специальные общежития. Стахановцы и рабочие с ослабленным здоровьем 
получали нормы спецпайка, часть —  диетпитание. Жилища оформлялись в восточном 
стиле, организовывались столовые с национальной кухней, чайханы (правда, чайханы 
создавались не сразу с приездом рабочих; в начале 1943 г., например, в Кизеловском 
бассейне из 38 шахт лишь на 9 были открыты чайханы)147.
Необходимо было учесть национальную специфику и в том, что многие 
среднеазиатские рабочие очень трудно привыкали к нетрадиционным для них продуктам 
питания (грибы, капуста; а некоторые продукты, запрещенные мусульманской мерой, 
например, свинина, категорически отказывались употреблять). В связи с этим 
руководители Урала обращались в Москву за содействием и с просьбой оказать помощь 
бригадам, которые направлялись уральцами в республики Средней Азин и в Казахстан для 
закупки традиционных продуктов. Летом 1943 г. по указанию Наркомата путей 
сообщения началось регулярное курсирование поезда-"вертушки" между Челябинском и 
Ташкентом. Была также налажена торгующими и заготовительными организациями 
закупка продовольствия в районах Средней Азии. Причем предприятия Урала в порядке 
обмена, стимулирования закупок отправляли промышленные материалы (металл, 
железоизделия, запчасти)148.
Заводы, шахты, стройки Урала, где трудились представители среднеазиатских 
национальностей, устанавливали контакты с колхозами Средней Азии, которые брали 
шефство над уральскими предприятиями. Например, тесную связь с республиками 
Средней Азии поддерживали организации Кизеловского бассейна. В порядке помощи 
сверх государственного плана колхозы Узбекской, Туркменской, Киргизской республиг 
посылали комбинату и тресту "Кизелшахтострой" продовольствие и ткани для пошива 
теплой одежды149.
На предприятиях использовалось проведение общих собраний различных 
национальностей с докладами о значении завода и его продукции для фронта, о трудовой 
дисциплине, об охране собственности. Хорошие результаты давали собрания по 
профессиям и по цехам. Для представителей различных национальностей организовывали 
специальные торжественные заседания, посвященные национальным и общесоюзным 
праздникам, вечера дружбы народов. Лекторы, пропагандисты выступали с докладами на 
родном языке. Все это способствовало адаптации к новым условиям и повышении 
эффективности труда.
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Единство фронта и тыла, патриотизм народа проявлялся и во всенародном движении 
помощи фронту. В фонд обороны за годы войны трудящимися Урала было внесено более
7.2 млрд. руб., в фонд Красной Армии на создание вооружения (массовое развитие фонда 
с конца 1942 г.) —  свыше 1,3 млрд. руб.150 По неполным данным, уральцы собрали более
4.2 млн. тонн металлолома, подписались на военные займы (их было 4) на сумму свыше 
6,8 міфд. руб.131, приобрели билетов денежно-вещевой лотереи на сумму более 1,8 млрд. 
руб.15
На местах были созданы республиканские, областные, городские и районные 
комиссии для организации сбора теплых вещей, а в учреждениях, на предприятиях, в 
сельских Советах и колхозах —  комиссии содействия; создавались пункты для приема 
посылок подарков и теплых вещей от организаций и отдельных граждан. Для районов, 
добивавшихся лучших результатов по сбору теплых вещей учреждались переходящие 
Красные знамена. Комиссии проводили агитационную, разъяснительную работу среди 
населения. Важное место в работе комиссий занимала организация собраний трудящихся. 
Комиссии создавались повсюду; так, в Оренбургской области действовала 3161 комиссия, 
из них при колхозах —  2097, при совхозах —  82, на предприятиях, в учреждениях и 
крупных жилых домах —  982.153
По неполным данным, трудящиеся Урала за годы войны направили на фронт около 
1300 вагонов подарков, собрали более 2,4 млн. различных теплых вещей.154
Военно-патриотическая и интернациональная работа, всемерная помощь фронту 
явилась важным вкладом в патриотическое движение нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны. Люди сознательно шли на материальные лишения для того, чтобы 
помочь фронту, отдавали порой последнее, самое необходимое. Такая помощь укрепляла 





Чехия и Россия. Сколько всевозможных нитей связывают эти славянские 
государства. Периоды славного сотрудничества сменялись нарастанием осторожности и 
подозрительности. Но шло время, и страны вновь испытывали тягу друг к другу. Новый 
этап взаимодействия начался, по крайней мере, для Урала с открытием в Екатеринбурге 
Генерального консульства Чешской республики.
За несколько лет его деятельности состоялись визиты высоких гостей, прошли 
переговоры между промышленниками, открылись выставки, рассказывающие об истории, 
культуре и традициях Чехии. Одной из них стала недавняя экспозиция «Генерал Сергей 
Войцеховлеий: солдат и демократ», организованная консульством и научно-
исследовательским центром «Белая Россия». Она привлекла внимание широкой 
общественности и средств массовой информации прежде всего потому, что мы, к стыду 
своему, пока еще слишком мало знаем о легендарных личностях Белого движения, а если 
что-либо и слышали, то о трех-четырех харизматических фигурах, вроде адмирала
А.В.Колчака, генералов А.И.Деникина, П.Н.Врангеля или Н.Н.Юденича. Имена сотен 
других выдающихся боевых офицеров, защищавших Россию на фронтах Русско-японской, 
Великой (Первой Мировой), Гражданской войн остаются покрытыми мраком забвения до 
сих пор. Попытаемся приподнять эту завесу памяти хотя бы над одним из них.
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